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I. Ringkasan Isi : 
 
 Pada dasarnya aktifitas perusahaan industri berpotensi membawa dampak yang 
berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan sekitarnya. Sehingga diperlukan tanggung 
jawab perusahaan guna bertujuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam 
mengatasi dampak yang timbul dari kegiatan yang dilakukan. Melalui tanggungjawab sosial 
(CSR) maka dari kegiatan industri tersebut sehingga adanya kewajiban perusahaan yang 
dilakukan pihak perusahaan dengan baik kepada masyarakat yang berada disekitar 
perusahaan Dari skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana 
tanggung jawab dan kepedulian perusahaan serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam 
pengembangan masyarakat sekitar kabupaten Toba Samosir 
 Motode penelitian yang digunakan adalah penelitian data empiris dengan melalui meneliti 
atau riset dimana penulis menganalisis dan menggambarkan implementasi dari kewajiban 
perusahaan dan akibat hukum  jika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. 
 Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini antara lain: (1) kewajiban Perusahaan 
PT.Toba Pulp Lestari harus telah dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan yang 
mengatur untuk pengembangan masyarakat Kabupaten Toba Samosir. (2) Akibat Hukum 
Perusahaan PT.Toba Pulp Lestari Telah Melaksanakan peraturan maupun undang-undang 
yang mengatur Kewajibannya yang dikomitmenkan kepada masyarakat sekitar pabrik 









 Basically the activities of industrial companies have the potential to have an impact that 
affects the balance of the surrounding environment. So that company responsibility is needed 
to aim as a form of concern for the community in overcoming the impacts that arise from the 
activities carried out. Through social responsibility (CSR), then from the industrial activities 
so that the existence of company obligations performed by the company well to the people 
around the company. From this thesis there are various problems that arise, namely how the 
company's responsibility and concern and what efforts are carried out community 
development around Toba Samosir district 
 The research method used is empirical data research through research or research where 
the author analyzes and describes the implementation of company obligations and legal 
consequences if the company does not carry out its obligations. 
 The results obtained by the authors of this study include: (1) the obligations of the 
Company PT. Toba Pulp Lestari must have been carried out according to the laws and 
regulations governing the development of the community of Toba Samosir Regency. (2) 
Company Legal Effects PT.Toba Pulp Lestari has implemented regulations and laws that 
regulate its obligations committed to the community around the factory and the entire 
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